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Latar Belakang: Skizofrenia adalah salah satu penyakit gangguan jiwa kronis yang 
memerlukan waktu lama dan keteraturan dalam minum obat. Penderita skizofrenia 
yang tidak patuh minum obat akan mempunyai resiko kekambuhan lebih tinggi 
daripada pasien yang patuh dalam pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan motivasi 
dari keluarga agar pasien skizofrenia teratur minum obat. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui adanya hubungan antara motivasi keluarga 
dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di wilayah kerja 
puskesmas Sedayu 2 kab. bantul. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain 
korelasional dan pendekatan cross sectional. Sampel adalah keluarga yang 
mempunyai penderita skizofrenia yang berobat di puskesmas sedayu 2 bantul yang 
dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen motivasi keluarga 
menggunakan Kuissioner motivasi keluarga, sedangkan kepatuhan minum obat 
menggunakan kuesioner MMAS. Teknik analisis data menggunakan analisis 
korelasi kendall tau. 
Hasil: Motivasi keluarga termasuk dalam kategori rendah yaitu 33 orang (61,1%). 
Tingkat kepatuhan minum obat pasien skizofrenia termasuk dalam kategori cukup 
patuh yaitu 20 responden (37,0%). Hasil analisis dengan Kendall Tau menunjukkan 
adanya hubungan antara motivasi keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat 
(p=0,047). 
Kesimpulan: Ada hubungan positif antara motivasi keluarga dengan tingkat 
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